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ESTUDIS 
L'acord recent entre l'Ajuntament de Mataró i la Parròquia de Santa Maria, confirmat per 
l'acord del Ple, data 28 de desembre de 1990, sobre la propietat de l'església, cementiri i quintana de 
Sant Miquel de Mata, justifíca de plantejar les dades conegudes sobre el tema. 
NOTES SOBRE LA PROPIETAT DE UESGLESIA 
I CEMENTIRI DE SANT MIQUEL DE MATA 
El teraie feudal de Mata és esmentat per primera 
vegada l'any 963 (1). Un altre document de l'any 
989 (2) parla de la vila de Mata, i assenyala els seus 
Ifaiits, concretament Dosrius, Llavaneres, la mar i la 
riera de Valldeix. 
A la vila de Mata s'origina la parròquia de Sant 
Martí de Mata. Santa Maria d'Alarona i Sant Martí 
de Mata són les dues parròquies antigues de Mataró. 
Pertanyen totes dues al terme feudal de Mata, que 
inclou igualment la parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres (3). 
La parròquia de Sant Martí de Mata té dos 
centres de culte. El primitiu és l'actual ermita de 
Sant Martí, la planta i el basament de la qual són del 
segle IX (4), i que és documentat l'any 1096 (5). El 
segon és la capella de Sant Miquel, esmentada a inicis 
del segle XIV (6). Les dues esglésies tenen cementiri 
annex. 
L'any 1379 la parròquia de Sant Martí de Mata 
era sufragània de Santa Maria; consta com a tal en la 
visita pastoral d'aquell any (7). 
L'ermita de Sant Martí va ésser reformada l'any 
1581, reforma que possiblement li donà la imatge 
present (8). A finals del segle XV i començaments 
del segle XIV, en la mateixa situació de la capella 
antiga, a la plana o quintana de Sant Miquel, es 
constmeix l'actual església de Sant Miquel, dita també 
de Sant Miquel i de Sant Martí de Mata (9). 
La nova església de Sant Miquel, per la pròpia 
situació i les seves característiques i capacitat, 
esdeyindrà de seguida el centre de culte principal de 
la parròquia sufragània de Mata. 
Conjuntament amb l'església de Sant Miquel 
es construeix la casa de l'ermità. Cal Monjo, 
encara existent en l'actualitat i coneguda pel 
mateix nom. 
L'ermita de Sant Martí i la peça de terra annexa, 
així com també la plana o quintana de Sant Miquel 
i l'església del mateix nom són propietat de la 
parròquia de Sant Martí des de temps inmiemorial. 
Per la plana o quintana de Sant Miquel la parròquia 
de Sant Martí de Mata paga un cens d'onze sous 
anuals als Mataró, propietaris de la casa Mataró (10). 
Els Obrers o Junta d'Obra de la parròquia actuen 
com a propietaris. 
El 2 de gener de 1540 Gabriel Riera i Mateu 
Ferragut, obrers de la parròquia de Sant Martí de 
Mata, estableixen a cens la plana o quintana de Sant 
Miquel i la casa Cal Monjo -no pas l'església, ni el 
cementiri, ni els camins- a Pere de la Farga, a canvi 
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d'obligacions en el servei del temple i de pagar 
anualment a l'obra de la parròquia 24 sous. 
L'escriptura és signada també per Jaume Mataró, 
senyor eminent (11). 
Les prestacions, que obligaven també els seus 
successors, eren les següents: 
- Guardar l'església. 
- Actuar de sagristà, d'escolà i tenir cura de les 
llànties. 
- Tocar les campanes en les festes assenyalades, 
cada dia el toc d'oració, matí, migdia i vespre, 
i fer el toc de mal temps quan convingués. 
- Procurar la neteja de l'església. 
El 13 d'abril de 1563 Pere Prats (àlias de la 
Farga), de Llavaneres, traspassa els seus drets sobre 
la plana o quintana de Sant Miquel i Cal Monjo a 
Guillem aausell, treballador de Mata, previ el 
pagament de 20 lliures en moneda barcelonina. El 10 
d'agost de 1640, Joan Mataró, pagès de la casa 
Mataró, concedí el nou establiment (12). 
A partir d'aquest moment. Cal Monjo 
s'anomenarà indistintament Can ClauseU o Mas 
ClauseU, i els ClauseU tindran a cens la plana o 
quintana de Sant Miquel fins a mitjan segle XIX. 
La propietat de la peça de terra és, però, atribui'da 
a l'església de Mata en VApeo de terres de l'any 1757. 
La inscripció diu textualment: 
Tierra de la Rectoria de Mata. 
674. Pieza de tierra situada en la partida 
nombrada de Mata, y de la pròpia Iglesia de San 
Miguel de Mata, poseida por dicha Rectoria des de 
artíes del ano de mil setecientos diez y seis, cultivada 
por el ermitanò. (13) 
El rector de Santa Maria és, a la vegada, rector 
de Sant Martí de Mata, parròquia sufragània, i com 
a tal és responsable del culte a les dues esglésies de 
Mata, especialment de la de Sant Miquel, la principal. 
Per delegació del rector de Santa Maria, un dels vicaris 
té cura de les obligacions i celebra els oficis ordinaris 
en les esglésies de Mata. 
La Junta d'Obra, formada per pagesos del veïnat, 
té cura de la fàbrica, de les esglésies, dels altars i del 
cementiri, actuant lògicament en representació de la 
parròquia de Sant Martí de Mata, titular de la 
propietat. 
L'actual cementiri de Sant Miquel de Mata va 
ésser beneït el 4 de juliol de 1806. No coneixem 
dades anteriors, encara que hi ha constància dels 
enterraments fets en el seu recinte. Usant de la plena 
propietat, el 9 d'abril de 1814, la Junta d'Obra, avisats 
anteriorment els pagesos de Mata fixà i reconegué él 
lloc (d'enterrament) que pertany a cada casa, lo que 
fou practicat per lo Arquitecto Francisco Planas, al 
efecte cridat. Se determinà, desde luego, que del lloc 
sobrant, se'n reservés una porció per fer una 
sepultura a favor de la Obra y que lo Sr. Obrer tenia 
facultat per donar permís a qualsevol que demani fer 
sepultura en tot lo demés lloc sobrant (14). Amb 
aquest fet l'Obra de Mata reconeixia el dret de tenir 
sepultura a les antigues famílies de pagesos de la 
parròquia. Eren aleshores les famílies Riera, Simón, 
Dangla, Qausell o Monjo, Catà, Alsina o Xerrac, 
Llibre, Isart, Janer, Pera, Pou, Volart, Gual, Tria, 
Parés, Flaquer i Cuyàs (15). L'any 1857 ja és 
construïda la tomba de l'Obra molt gran, en la qual 
se hi permet enterrar a qualsevol que pague lo dret 
de 4 pessetas a la Obra y 1 pesseta al Monjo, per lo 
treball d'enterrar (16). 
A mitjan segle XIX es produeixen dos fets que 
incidiran en l'antic estat de coses de la parròquia de 
Mata. El primer seran les diferències sorgides l'any 
1849 entre l'Obra de Mata representada per Josep 
Volart i Pujol (propietari de Can Gol) i el rector de 
Santa Maria Dr. Gabriel BatlleveU, que intentava de 
modificar els horaris de culte i proposava unes noves 
relacions entre la parròquia principal i la sufragània, 
no acceptades per l'Obra d'aquesta; la intervenció 
del Bisbat deixarà les coses com abans, però amb 
molta tensió. El segon serà la incapacitat mental del 
darrer membre de la família Oausell, censatari de la 
plana o quintana de Sant Miquel i de Cal Monjo; 
l'any 1851 Antoni Qausell abandona la casa i la 
peça de terra i, en conseqüència, no pot complir les 
obligacions respecte de l'església de Sant Miquel, la 
casa és en estat de ruïna i la peça de terra sense 
conrear. 
En aquesta situació hi ha la primera intervenció 
de l'Ajuntament de la ciutat. El 29 de novembre de 
1851 els veïns de Mata demanen a l'alcalde Melcior 
de Palau que resolgui el problema plantejat, ja que no 
encuentran otro camino que el de acogerse a la 
solicitud de V.S. esperando que, previo el irtforme que 
estime del caso de los Sres. Obreros, y por otra parte 
de las obras necesarias en aquella finca por medio de 
perito, se servirà enfin dictar aquella providencia que 
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parezca màs conveniente a dejar corregidos los 
insinuados abusos. La còpia de l'expedient municipal 
conservada al Museu Arxiu de Santa Maria (17) indica 
els passos seguits. El rcaor BatUevell informa que 
l'única solució, ja que Antonio Clausell se ha' 
inhabilitada ya por su estupidez, ya por su conducta 
nada religiosa, és que autoritzi els vems de fer la 
reparació de Cal Monjo i que disposi que l'Obra pugui 
elegir un sujeto idóneo para suplir las obligaciones 
que debiera cumplir Antonio Clausell, declarando al 
mismo tiempo que si con el tiempo dicho Antoni 
Clausell quisiera habitar diçha casa y cultivar sus 
tierras, cumpliendo sus obligaciones, debiera ante todo 
reintegrar a los vecinos de Mata lo adelantado en la 
reparación de la casa y abonar a la Obra todos los 
gastos, perjuicios y mejoras hechas por causa y ocasión 
de haber abandonada la Yglesia de Mata. El 22 de 
desembre Ignasi Caballol, mestre d'obres i agrimensor, 
informa de les obres a fer en la casa contigua a la 
Yglesia de San Miquel de Mata i del seu import. El 27 
de desembre Antoni Oausell, acompanyat d'Agustí 
Carcafío, oncle patern, compareix davant de l'alcalde 
Melcior de Palau, del rector Gabriel BatUevell i de 
Manuel Llibre, obrer de Mata, i manifesta que no se 
considera con aptitud para desempenar alguna de las 
cargos a què estava obligat, que va abandonar la casa 
Església de Sant Miquel de Mata. Foto Miquel Sala. (MASMM). 
i la terra perquè va anar a treballar com a criat en una 
altra finca i que no té diners per pagar les obres de 
reparació. El mateix dia, salvant els possibles drets 
d'Antoni Qausell, l'alcalde dicta providència autoritzant 
el rector perquè pugui designar la persona que tindrà 
cura de l'església i a l'obrer Sr. Llibre perquè pugui 
elegir la persona que haurà de conrear la plana o 
quintaria. Així finalitza l'expedient Sembla que va ésser 
l'Ajuntament qui va pagar les obres de la casa. 
El Directori de la Yglesia de Mata, compost 
per lo Reverent Mariana del Sol, prevere, vicari 
de Mataró, any 1857, conservat al Museu Arxiu 
de Santa Maria (18), confirma aquest estat de 
coses. Parla de la casa del Monjo y Gleba i diu 
textualment contigua a la mateixa íglesia y 
Cementiri hi ha una casa y una pessa de terra de 
tinguda unas cinch cuarteras i mixta de 
sembradura, de propietat de l'Obra, la cual està 
arrendada a Josep Pla Mandri per lo preu de 24 
pesetas anuals, y obligació de servir a la íglesia 
y demés pactes que constan en la escriptura 
privada que en forma pública fou feta i firmada 
ante mi, en Mataró, als 21 Janer de 1855, y que 
original fou archivada en lo archiu del manual de 
Notaria existent en la Vicaria. 
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De fet, però, l'Ajuntament de Mataró havia 
inscrit a nom seu la finca Cal Monjo (o Mas Oausell), 
amb el nom de Santuario de Mata, en Vamillaramiento 
de l'any 1851, data 21 d'agost d'aquell any, 
curiosament tres mesos abans de la ja esmentada 
petició dels veïns de Mata a l'alcalde Melcior de 
Palau, data 29 de novembre de 1851. També figura 
a nom de l'Ajuntament en Vamillaramiento de 1863 
en el qual figura per separat la casa bajo la 
denominación de MONJO (19). Hem de creure que 
l'Ajuntament de la ciutat va inscriure la finca a nom 
seu com a salvaguarda dels drets de la parròquia i de 
l'Obra de Mata, per eludir les mesures desamor-
titzadores de l'època. Tot i amb això, en una 
certificació municipal de l'any 1909 es fa constar 
concretament que se desconoce el titulo en virtud del 
que se hizo el asiento de la referida finca en el libro 
amillaramiento de rústica del citado ano 1851 (20). 
Al marge de la inscripció de la finca en 
Vamillaramiento, la Junta d'Obra de Mata i el rector 
de Santa Maria actuen com a veritables propietaris 
de la casa i peça de terra. Ho demostra el Directori 
de la Yglesia de Mata, de l'any 1857, abans 
esmentat, en el qual s'afirma que són propietat de la 
Obra. De la mateixa manera el contracte d'arren-
dament a Josep Pla Mandri, escriptura pública data 
21 de gener de 1855, davant del notari eclesiàstic 
Mariano del Sol, vicari, citat també en el Directori, 
segueix les estipulacions de la providència de data 
27 de desembre de 1851, i són el rector i l'Obra els 
qui arrenden. 
Queda molt clar que la capella o església de Sant 
Miquel i el cementiri, són totalment a part de la qüestió. 
El problema sempre es concreta a la casa contigua a 
la Iglesia de Mata yalas tierras adyacentes (21). Ningú 
no paria de l'església, ni del cementiri. La parròquia de 
Sant Martí de Mata sempre n'és la propietària i el 
rector de Santa Maria i l'Obra actuen en nom seu, amb 
plena potestat i continuïtat. Conserven l'església, 
ordenen el cementiri, construeixen i venen nínxols i 
atorguen la potestat de fer enterraments i de construir 
panteons; les dates de les làpides ho demostren. I, a 
més, el fet és reconegut en la Relación de las fincas 
pertenecientes a la Iglesia, no sujetas a permutación 
por arreglo al ultimo convenio celebrada con la Santa 
Sede, de data 25 de novembre de 1861; hi figura 
l'església de Sant Miquel de Mata, sufragània de Santa 
Maria de Mataró, com a propietat de la parròquia de 
Santa Maria, evidentment com a successora de la 
parròquia de Sant Martí de Mata (22). 
L'any 1872 es produeix un fet nou. L'antic 
emfiteuta Antoni Qausell, d'acord amb la providència 
dictada per l'alcalde Melcior de Palau el 27 de 
desembre de 1851, demana la possessió de la finca i 
de la casa (sempre, lògicament, la plana o quintana 
i Cal Monjo). Però la Junta d'Obra de Mata actua, i 
un dels obrers, Josep Volart i Pujol (propietari de 
Can Gol, com ja hem dit), per escriptura pública 
davant del notari Jodn Baptista Calbó i Rial, compra 
els drets d'Antoni OauseU. Possiblement, una vegada 
més, la por de les lleis desamortitzadores fa que sigui 
una persona i no pas l'Obra l'adquirenL 
En base a la compra d'aquests drets, l'any 1909 
Josep Samsó i Volart, hereu i descendent de Josep 
Volart i Pujol, intenta d'inscriure la finca que ell 
anomena Mas ClauseU, al Registre de la Propietat 
(23). L'expedient d'inscripció origina un plet amb 
l'Ajuntament de la ciutat que es seguirà al Jutjat de 
Primera Instància de Mataró, que continuarà a 
l'Audiència i que serà guanyat per la Corporació 
Municipal (24). 
L'any 1914 la propietat municipal de Mata 
és qüestionada novament en denúncia presentada 
per Mariano Rodríguez a la Delegació d'Hisenda 
de Barcelona. L'Arxiu Municipal de Mataró 
conserva una notificació de la Delegació d'Hisenda 
de Barcelona en què en virtud de denuncia 
formulada por Don Mariano Rodríguez sobre 
supuesta detentación de unos terrenos y edificio sito 
en este termino municipal designada con el nombre 
de Mata presenti certificada en el que se haga constar 
en virtud de que documento... se hizo inclusión en el 
amillaramiento a nombre del Ayuntamiento. Una altra 
notificació de la Inspecció Provincial d'Hisenda de 
Barcelona, data 22 de gener de 1915, és més explícita 
a los fines de la instrucción del expediente de 
investigación que se incoa por esta Delegación de 
Hacienda sobre reversión al Estada de unos terrenos 
y edificio sito en el termino municipal de Mata.... El 
mateix expedient conserva altres notificacions de 
la Delegació d'Hisenda, una, data 15 de març, 
sol·licitant l'expedient d'obres de 1851 -el més 
antic i únic document de 1851 que, com hem vist, 
l'Ajuntament podia aportar- i altra, data 21 de maig 
de 1915, urgint la tramesa de nova documentació 
(25). No tenim cap altra constància sobre la qüestió 
que, en bona lògica, havia de quedar resolta en 
favor de l'Ajuntament de la ciutat, perquè des 
d'aleshores, i fins als nostres dies, actua i és 
acceptat per tothom com a propietari. 
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Avui, corregida una errònia inscripció al Registre 
de la Propietat, segons acord del Ple de l'Ajuntament 
de Mataró, data 28 de desembre de 1990, la parròquia 
de Sant Martí de Mata, i en conseqüència, la seva 
successora, la parròquia de Santa Maria de Mataró, 
és propietària -ho ha estat sempre- de l'església de 
Sant Miquel de Mata i del cementiri annex. 
L'Ajuntament de la ciutat és propietari de la plana o 
quintana de Sant Miquel i de la casa Cal Monjo, o 
Mas Clausell, per salvaguardar els drets de l'església 
de Mata, com ho fa suposar la inscripció de la finca 
l'any 1851 a Vamilaramento municipal. 
Manel Salicrú i Puig 
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